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Abstrack
Sistem komputerisasi sendiri mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi serta proses yang mendukung
dan efisiensi tenaga. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan sistem dan diharapkan dapat mengatur dan
memanajemen data-data stok barang yang tersedia dan juga data transaksi setiap harinya tanpa
adanya kesalahan. Untuk itu dirasa sangat penting untuk pembuatan sebuah aplikasi yang
terkomputerisasi dengan baik agar memberi kemudahan untuk mendata barang-barang yang tersedia
serta diharapkan dapat memudahkan dalam pembuatan laporan data stok barang dan juga transaksi
penjualan yang masuk pada PT Usaha Niaga Indah. Metode pengumpulan data yang dilakukan
selama Penelitian adalah dengan cara wawancara,pengamatan,literatur ,Aplikasi yang dibangun
dapat membantu karyawan khususnya Admin dalam menginputkan semua data yang ada serta dapat
dengan mudah dan efisien dalam mengelola setiap data yang diinputkan dan menghasilkan laporan
yang akurat.
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1. PENDAHULUAN
Setiap perusahaan didirikan untuk mencapai
tujuan tertentu. Pada umumnya tujuan tersebut
adalah memperoleh laba dari operasi, memiliki
pertumbuhan yang baik, dan terjaganya
kelangsungan hidup perusahaan. Salah satu
sumber daya perusahaan yang harus dikelola
secara baik agar tujuan yang diharapkan oleh
perusahaan dapat tercapai adalah sumber daya
manusia. Sumber daya manusia sebagai sarana
untuk mencapai tujuan perusahan merupakan
salah satu faktor penentu yang mempunyai andil
besar dalam kinerja suatu perusahaan.
Komputerisasi merupakan media yang paling
tepat untuk menyelesaikan masalah diatas, karena
sistem komputerisasi sendiri mempunyai tingkat
ketelitian yang tinggi serta proses yang
mendukung dan efisiensi tenaga. Dengan
demikian sangatlah tepat apabila memilih media
komputer untuk menangani pengolahan
manajemen data barang pada sebuah usaha yang
bergerak dibidang penjualan.
Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan sistem
dan diharapkan dapat mengatur dan
memanajemen data-data stok barang yang
tersedia dan juga data transaksi setiap harinya
tanpa adanya kesalahan. Untuk itu dirasa sangat
penting untuk pembuatan sebuah aplikasi yang
terkomputerisasi dengan baik agar memberi
kemudahan untuk mendata barang-barang yang
tersedia serta diharapkan dapat memudahkan
dalam pembuatan laporan data stok barang dan
juga transaksi penjualan yang masuk pada PT
Usaha Niaga Indah.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka
dianggap perlu adanya suatu aplikasi yang
optimal dibanding dengan sistem sebelumnya
yang selama ini gunakan oleh PT Usaha Niaga
Indah, baik ditinjau dari segi pengarsipan data
maupun tingkat keakuratan data penjualan.
2. METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data yang dilakukan
selama Penelitian ini adalah dengan cara sebagai
berikut :
a)Wawancara
Wawancara merupakan metode
mengumpulkan data dengan cara bertanya
langsung kepada pihak-pihak terkait yang berada
ditempat penelitian mengenai data-data yang
dibutuhkan dalam Analisa penelitian. Dalam hal
ini saya melakukan diskusi dengan pimpinan dan
karyawan perusahaan yang terkait.
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b) Pengamatan
Pengamatan merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang efektif dan efisien untuk
mengetahui proses kerja yang terjadi di lokasi
Penelitian, secara langsung terhadap obyek-
obyek studi yang menjadi pokok permasalahan.
c) Literatur
Yaitu dengan memperoleh data dengan
mempelajari jurnal, buku-buku, dan
mendownload artikel online di internet sebagai
pedoman dan penyempurnaan penelitian ini.
Rancangan Model Sistem
Diagram Konteks
Menurut (J.E. Kendall 2003), Diagram
konteks adalah diagram yang mencakup
masukan-masukan dasar, sistem umum dan
keluaran, diagram ini merupakan tingkatan
tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya
memuat satu proses, menunjukan sistem secara
keseluruhan, diagram tersebut tidak memuat
penyimpanan dan penggambaran aliran data
yang sederhana, proses tersebut diberi nomor
nol. Semua entitas ekternal yang ditunjukan
pada diagram konteks berikut aliran data-aliran
data utama menuju dan dari system.
Diagram konteks Aplikasi Stok Gudang dan
Penjualan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 1. Diagram Konteks
Data Flow Diagram (DFD)
Data Flow Diagram adalah alat
pembuatan model yang memungkinkan
profesional sistem untuk menggambarkan sistem
sebagai suatu jaringan proses fungsional yang
dihubungkan satu sama lain dengan alur data.
Untuk mempermudah pembuatan
Aplikasi Stok dan Penjualan maka dibuatlah
rancangan DFD sebagai berikut:
Gambar 2. DFD level 0
DFD level 1
Gambar 3. DFD level 1
DFD level 2
Gambar 4. DFD level 2
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah hasil tampilan Aplikasi stok
gudang dan penjualan adalah sebagai berikut:
Tampilan Antarmuka masukan sistem
1. Tampilan input Sales
Gambar 5. Form Sales
2. Tampilan input Penjualan
Gambar 6. Form Penjualan
3. Tampilan input Stok Barang
Gambar 6. Form Stok Barang
Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem
4. Tampilan Laporan Sales
Gambar 7. Fom Laporan Sales
5. Tampilan Laporan Penjualan
Gambar 8. Laporan Penjualan
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6. Tampilan Laporan Stok Barang
Gambar 9. Laporan Stok Barang
4. KESIMPULAN
Pada penelitian tentang penerapan system
informasi stok gudang dan penjualan PT usaha
indah Niaga banjarmasin dapat disimpulkan
sebagai berikut :
1. Aplikasi ini dibuat dengan berbasis dekstop
menggunakan Delphi 7 dan databasenya
menggunakan MySQL.
2. Aplikasi yang dibangun dapat membantu
karyawan khususnya Admin dalam
menginputkan semua data yang ada.
3. Dapat dengan mudah dan efisien dalam
mengelola setiap data yang diinputkan dan
menghasilkan laporan yang akurat.
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